






心问题是, 促进地方政府良性竞争必须从政治体制入手 , 从政府的公共物品供给和服务职能出发,
合理界定和规范政府行为。
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国社会科学院工业经济研究所课题组 ( 2002 ) 的研究表明,
基础设施水平和经济基础设施水平每提高 1个单位, 将诱致
制造业产值比重分别增加 0 143个和 0 176个百分点, 人均制


















































































































竞争, 在良好机制的作用下, 寡头可以产生合作机制, 促进
共同利益 , 走出 囚徒困境 。可以说, 在中央政府的有意识
协调之下 , 目前省级政府之间的交流多以合作形式出现, 逐
渐实现了从竞争向竞合的转变, 这对增进社会整体福利大有
裨益。
























终处在最大限度的考验之中。张五常 ( 2008) 曾将中国的经
济奇迹归结为中国的县域竞争, 足见县级政府竞争在中国政
治经济格局中的特殊和重要地位。县政府是中国行政体制的











甩卖 土地、 放空 财税的低层次竞争中转变过来, 进入
通过优化行政服务来提升投资环境的新阶段。这样也提高了
政府的办事效率, 有利于树立政府在民间的威信和形象。县































































赛特 ( Sandra Poncet, 2001) 对中国省际间贸易障碍的研究显
示, 从 1987年到 1997年十年间, 中国省际间商品贸易的平均
关税 水平则由 35%提升至 46% , 上涨了 11%。这一关税
水平超过了欧盟各成员国之间的关税水平, 和加拿大与美国
之间的贸易关税水平相当。这显得中国省域经济之间不太像

















地资源大搞土地财政, 不仅损害土地储备, 还引发了 地王
频出, 助长了房价虚高。土地资源是经济长期持续发展的关
键, 也是国家经济命脉之所在。 在土地日益稀缺的今天, 地
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际拥有的 自由裁量权 , 比理论上所能容许的要大得多, 由
此就会形成 中央决定名义税率, 地方决定实际税率 的情
况, 导致为了招商引资的恶性税收竞争。其结果是既减少财
政收入, 又导致国家税政的混乱, 政府威信降低, 腐败机率
增加, 严重损害了国家宏观经济管理秩序。也由于中央政府
对地方政府的监管困难, 地方政府对有利于自己的中央政策
积极实施 , 而不利于自己的政策就避实就虚, 导致 上有政











的手段。 2009年山西省煤炭业的一场 国进民退 引发争议。
国有企业逐渐退出市场本该是市场经济的应有之义, 而山西
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